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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada “Efecto de la inteligencia emocional en el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios”, tiene por objetivo analizar 
el efecto de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas (FCM) de la Universidad 
Nacional Mayor de san Marcos (Unmsm). 
       Este documento consta de siete capítulos: capítulo I Introducción, se trató 
sobre la realidad problemática de la investigación donde se expone cómo surgió 
la investigación, se describen trabajos previos realizados sobre el tema de 
investigación, se extiende de manera exhaustiva sobre el sustento teórico y 
conceptual de la inteligencia emocional y su efecto en el rendimiento académico, 
se formula así también el problema de la investigación, el para qué del estudio o 
el por qué debe efectuarse el estudio, la hipótesis y los objetivos. En el capítulo II, 
se aborda el método donde se da a conocer el carácter del diseño transeccional 
correlacional-causal del estudio, se operacionaliza la variable inteligencia 
emocional y se describe la población, la muestra y el muestreo utilizado. En 
capítulo III se evidencia los resultados y se plasma el análisis e interpretación de 
los datos según la muestra estudiada. Asimismo en el capítulo IV se realiza la 
discusión considerando los hallazgos de la investigación, los trabajos previos y la 
teoría, se culmina la tesis con el capítulo V, VI y VII referidas a las conclusiones, 
recomendaciones, referencias y los anexos. 
       El resultado encontrado de acuerdo al objetivo de la investigación puede 
observarse con el estadístico G que sigue una distribución chi cuadrado= 
143.614, al que le corresponde un p-valor de 0,000 es decir la variable explicativa 
inteligencia emocional utilizada en el modelo tiene un efecto significativo sobre el 
rendimiento académico en los estudiantes universitarios.    
       Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación que se presenta tuvo como propósito analizar el efecto de la 
inteligencia emocional en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
 
El enfoque que sigue la investigación fue cuantitativo, tipo de investigación 
básica, el método hipótetico-deductivo, el diseño de investigación fue 
observacional transeccional correlacional-causal. Las variables estudiadas fueron 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico, la población constituida por 
1177 estudiantes y la muestra por 169 estudiantes de la FCM-Unmsm. La 
recolección de los datos se realizó a través del cuestionario extenso de 
Inteligencia Emocional BarOn y fue autoadministrada. Asimismo, se solicitó a la 
Unidad de Matricula de la FCM-Unmsm los promedios ponderados de los 
estudiantes al culminar el semestre académico 2017, para medir el rendimiento 
académico. La validez de contenido del cuestionario de realizó a través de juicio 
de expertos resultando válido, la confiabilidad se realizó a través de una muestra 
piloto de 48 estudiantes universitarios, a través del método alfa de Cronbach, 
resultando altamente confiable. 
 
La conclusión general es que existe un efecto significativo entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la FCM 
de la Unmsm, el valor del estadístico G que sigue una distribución chi-
cuadrado=143.614 con un grado de libertad y un p-valor de 0,000 es decir la 
variable explicativa inteligencia emocional utilizada en el modelo tiene un efecto 
significativo sobre el rendimiento académico. Además, la dimensión inteligencia 
de adaptabilidad fue la que mayor impacto tuvo con el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
 







The purpose of the research presented was to analyze the effect of emotional 
intelligence on the academic performance of students at the Faculty of 
Mathematical Sciences of the National University of San Marcos. 
 
The approach followed by the research was quantitative, basic research 
type, the hypothetical-deductive method, the research design was correlational-
causal transectional observational. The variables studied were emotional 
intelligence and academic performance, the population constituted by 1177 
students and the sample by 169 students of the FCM-Unmsm. The data collection 
was done through the extensive BarOn Emotional Intelligence questionnaire and 
was self-administered. Likewise, the weighted averages of the students at the end 
of the academic semester 2017, to measure the academic performance, were 
requested to the Unit of Registration of the FCM-Unmsm. The validity of the 
content of the questionnaire was carried out through expert judgment, and the 
reliability was verified through a pilot sample of 48 university students, using the 
Cronbach alpha method, which was highly reliable. 
 
The general conclusion is that there is a significant effect between the 
emotional intelligence and the academic performance of the students of the FCM 
of the Unmsm, the value of the G statistic that follows a chi-square distribution = 
143.614 with a degree of freedom and a p value of 0.000 ie the explanatory 
variable emotional intelligence used in the model has a significant effect on 
academic performance. In addition, the intelligence dimension of adaptability was 
the one that had the greatest impact on the academic performance of the 
students. 
 







































Anexo 10. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
